







































































































































变　量 定　义 变　量 定　义
ｐｅｒＧＤＰ　 ｌｎ（人均真实ＧＤＰ），基于１９７８年价格 ｏｐｅｎｅｓｓ　 ｌｎ（１＋进出口贸易总额／ＧＤＰ）
ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ　 ｌｎ（城镇人均真实收入／农村人均真实收入） ｎｏｎｓｏｅ　 ｌｎ（非国有企业工人／工人总数）
ｈｕｍａｎ　ｃａｐｉｔａｌ　 ｌｎ（高校在校学生人数／总人口） ｉｎｄｕｓｔｒｙ　 ｌｎ（第二产业增加值／第一产业增加值）
ｕｒｂａｎ　ｒａｔｉｏ　 ｌｎ（城镇人口／总人口） ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　 ｌｎ（公路里程数／地理面积）

































（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８）
ＳＹＳ　ＧＭＭ　 ＳＹＳ　ＧＭＭ　ＦＥ　ＯＬＳ　 ＦＥ　ＯＬＳ
ｈｕｍａｎ　ｃａｐｉｔａｌ（ｔ－１） ０．８１＊＊＊ ０．８３＊＊＊ ０．８５＊＊＊ ０．７９＊＊＊ ０．８６＊＊＊ ０．８７＊＊＊ ０．４７＊＊
（０．０４） （０．０９） （０．０９） （０．０８） （０．０９） （０．０２） （０．１９）
ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ －０．３５＊＊＊－０．１７＊＊ －０．１７＊＊ －０．１９＊＊ －０．２７＊＊＊ －０．１３＊ －０．０７＊＊＊ －０．６２＊＊＊
（０．０８） （０．０８） （０．０８） （０．０９） （０．０８） （０．０７） （０．０２） （０．２１）
ｐｅｒＧＤＰ　 ０．０９　 ０．０７　 ０．０９　 ０．４１＊＊＊ ０．０７　 ０．１４＊＊＊ ０．５５＊＊＊
（０．０９） （０．０８） （０．０７） （０．０８） （０．０６） （０．０２） （０．１９）
ｕｒｂａｎ　ｒａｔｉｏ　 ０．００３　 ０．０４　 ０．１９＊＊＊ ０．００３　 ０．０６＊＊＊ ０．２３＊＊
（０．０３） （０．０３） （０．０５） （０．０３） （０．０１） （０．１０）
ｓａｖｉｎｇ　ｒａｔｉｏ　 ０．０５　 ０．０２ －０．００５ －０．０１　 ０．２１
（０．０７） （０．０９） （０．０５） （０．０１） （０．１８）
ｉｍｐｌｉｅｄ　ｃｕｍｕｌａｔｉｖｅ
ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ
－１．８４ －０．９３ －１．０５ －０．８２ －０．２６ －０．９５ －０．３８ －１．１１
ｔｉｍｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ
ｐｒｏｖｉｎｃｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｎｏ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ
Ｈａｎｓｅｎ　Ｊ　ｔｅｓｔ　 ０．２８　 ０．３３　 ０．２９　 ０．１７


































Ｐｅｒｇｄｐ（ｔ－１） ０．９２＊＊＊ ０．７７＊＊＊ ０．２７＊＊＊ ０．８３＊＊＊ ０．８１＊＊＊ ０．２８＊＊＊ ０．７５＊＊＊ ０．７６＊＊＊ ０．２３＊＊＊
（０．１３） （０．０２） （０．０７） （０．１１） （０．０２） （０．０８） （０．１７） （０．０２） （０．０７）
ｈｕｍａｎ　ｃａｐｉｔａｌ　 ０．２６＊＊ ０．１８＊＊＊ ０．３３＊＊＊ ０．２２＊＊ ０．１７＊＊＊ ０．３２＊＊＊
（０．１０） （０．０２） （０．０６） （０．１０） （０．０１） （０．０７）
ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ －０．２３＊＊ －０．０６＊＊ －０．３６＊＊＊ －０．１５ －０．０２　 ０．０７





ｔｉｍｅ　ｅｆｆｅｃｔｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ
Ｐｒｏｖｉｎｃｅ　ｅｆｆ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ
Ｈａｎｓｅｎ　Ｊ　ｔｅｓｔ　 ０．４１　 ０．３６　 ０．９６
ＡＲ（２）ｔｅｓｔ　 ０．１９　 ０．２５　 ０．２８
　　注：因变量均为人均ＧＤＰ。数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》和各年度的《中国统计年鉴》。括号内为各统计量的标准
差。＊＊＊、＊＊和＊分别代表在１％、５％和１０％的水平显著。所有的回归方程均包含时间哑变量和地区哑变量。第（１）列、第（４）列和第
（７）列各变量均取４年均值。第（２）列、第（５）列和第（８）列各变量为每年取值。第（３）列、第（６）列和第（９）列各变量为每１０年取
值。各列还包含的解释变量包括城镇化程度、社会储蓄率、贸易总额与ＧＤＰ的比重、非国有企业工人的比重、第二产业与第一产
业的比重、每平方公里公路里程数和价格波动水平（各变量定义参见表１）。第（１）列的内生变量为滞后人均ＧＤＰ和人力资本积
累；第（４）列的内生变量是滞后人均ＧＤＰ和收入不平等；第（７）列的内生变量是滞后人均ＧＤＰ、人力资本积累和收入不平等。
表３前三列给出了人力资本积累和经济增长之间的回归结果。在控制了人均ＧＤＰ的滞后项、
城镇化程度、社会储蓄率、对外开放程度、非国有企业工人的比重、第二产业与第一产业的比重、每
平方公里公路里程数和价格波动水平后，我们发现人力资本积累和经济增长显著正相关，无论变量
是取４年均值（第（１）列）、每年取值（第（２）列）还是每１０年取值（第（３）列）。第（１）列为我们的基准
方程，ＡＲ（２）检验和Ｈａｎｓｅｎ　Ｊ检验表明使用系统ＧＭＭ估计方法是合适的。我们的回归结果表明
人力资本积累和经济增长显著正相关。
表３第（４）列到第（６）列给出了收入不平等和经济增长之间的回归结果。在控制了人均ＧＤＰ
的滞后项、城镇化程度、社会储蓄率、对外开放程度、非国有企业工人的比重、第二产业与第一产业
的比重、每平方公里公路里程数和价格波动水平等有可能影响经济增长的因素后，回归结果显示收
入不平等和经济增长显著负相关，无论变量是取４年均值（第（４）列）、每年取值（第（５）列）还是每
１０年取值（第（６）列）。第（４）列为我们的基准方程，ＡＲ（２）检验和 Ｈａｎｓｅｎ　Ｊ检验表明使用系统
ＧＭＭ估计方法是合适的。系统ＧＭＭ 回归结果表明收入不平等程度每增长１％，人均收入将减
少０．２３％。我们的实证结果证实了更公平的收入分配有利于经济增长，同时也为收入不平等不利
于经济增长的理论模型提供了新的证据。
我们重点考察基准方程（第（７）列），首先是因为该方程有效地控制住了人力资本和收入不平等
的内生性，同时ＡＲ（２）检验和 Ｈａｎｓｅｎ　Ｊ检验也表明使用系统ＧＭＭ 估计方法是合适的。对比第
６１
　Ｆｉｎａｎｃｅ　＆Ｔｒａｄｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，Ｎｏ．２，２０１１
（１）列，由于收入不平等变量的加入，人力资本对经济增长的作用有所稀释并略微下降（从０．２６下
降到０．２２），但依然在５％的水平显著不为零。第（７）列的回归结果意味着人力资本积累每增长
１％，人均收入将增长０．２２％，这仍然是一个相当惊人的数字。
虽然在第（４）列，收入不平等与经济增长显著负相关，但加入人力资本后（第（７）列），收入不平
等以及收入不平等与人力资本的交叉项都开始变得不显著。即使我们改变时间窗，各变量每年取
值或者每１０年取值，收入不平等变量对经济增长的作用依然不显著。而表２表明收入不平等和人
力资本显著负相关。因此我们很容易知道收入不平等对经济增长的负向作用主要通过人力资本渠
道来实现。
总之，更公平的收入分配有利于人力资本的积累，而更多的人力资本将促进经济更快地增长，
这就是收入分配影响经济增长的主要途径。
四、结　论
假定个体的学习能力和初始收入分配有差异并且资本市场是不完美的，那么在一个简单的世
代交替模型的框架中我们就会发现更公平的初始收入分配将使更多个体的学习能力得到充分展现
并因此增加整个社会的人力资本存量。反之，初始收入分配的高度不平等则不利于人力资本的积
累并进而损害未来的经济增长。
我们紧接着利用１９７８－２００９年中国各省的面板数据对模型的基本结论进行了检验。实证结
果首先证实了更公平的收入分配有利于人力资本的积累，同时还表明人力资本积累会促进经济增
长，估计结果还显示人力资本积累是收入不平等影响经济增长的主要因素。使用不同的回归方法、
增加一系列的控制变量以及不同的时间，并不影响实证结果的稳健性。
本文的政策含义主要有两点。首先，缩小中国城市居民和农村居民之间的收入差距势在必行。
由于存在具有城市倾向的经济政策和阻碍生产要素流动的户籍制度，中国城市居民和农村居民之
间的收入差距一直居高不下，近年来更是有不断扩大的趋势。很显然这会不利于社会总体特别是
农村居民的人力资本积累。因此必须采取一些公共政策缩小城乡收入差距，例如大力发展农村的
基础设施以及改革户籍制度等，这不仅有利于人力资本的积累也有利于未来经济的增长。其次，教
育机会应该均等化，有必要采取财政和金融措施缓解居民特别是收入较低的居民所面临的信贷约
束，以保证所有的个体能根据自己的能力获得足够的教育，这也是经济持续发展的关键所在。
主要参考文献：
１．陆铭、陈钊、万广华：《因患寡，而患不均———中国的收入差距、投资、教育和增长的相互影响》，《经济研究》２００５年第１２期。
２．王小鲁、樊纲：《中国收入差距的走势和影响因素分析》，《经济研究》２００５年第１０期。
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